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因子 因子名 項目番号 項目 平均値 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 共通性
項目41 他者と協力して物事を進めることができる。 4.40 .735 .022 .219 .097 -.127 .098 .266 .127 .728
項目3 5分前行動など、時間にゆとりを持って行動できる。 4.45 .634 .222 -.097 -.005 .278 .070 -.082 .091 .562
項目40 報告・連絡・相談をすることができる。 4.51 .623 .026 .215 .188 .102 .265 .060 .009 .576
項目44 助言に対して真摯に耳を傾けられる。 4.56 .596 .224 .143 -.275 .055 .088 .234 .131 .624
項目33 何事にも意欲を持って取り組むことができる 4.29 .546 .156 .241 .189 .004 .160 .134 .022 .572
項目32 苦手な相手ともコミュニケーションをとろうと努力することができる。 4.10 .513 .228 .131 .143 .161 .100 .185 -.026 .436
項目17 自ら積極的に行動することができる。 4.10 .504 .246 .184 .008 .005 .060 -.048 .116 .619
項目34 任されたことに対しては、最後までやり通すことができる。 4.49 .472 .277 .373 .028 -.027 -.002 .413 .094 .660
項目7 自分の体調を管理することができる。 4.55 .450 .200 .128 .041 .183 .169 .046 .244 .545
項目15 疑問に感じたことはそのままにせず相手に質問をすることができる。 4.10 .449 .113 .243 .045 .240 .147 .065 .037 .401
項目19 忘れ物や紛失をしない。 4.16 .357 .342 .061 -.058 .228 .229 -.076 .341 .597
項目42 常に笑顔を絶やさないでいられる。 4.13 .283 .737 .100 .098 .033 .120 .237 .015 .723
項目43 常に元気な声を出すことができる。 3.83 .271 .680 .081 -.037 -.107 .206 .233 .165 .692
項目45 リーダーシップがある。 3.38 .063 .652 .403 .165 .035 .053 .020 .274 .714
項目10 大勢の人前に立っても緊張しないでいられる。 3.33 .171 .527 .121 .142 .248 .304 .014 .196 .579
項目25 普段から読書をする習慣を身につけている。 3.49 -.004 .473 .230 .341 .232 .240 -.116 .028 .606
項目1 TPOに応じて適切な身だしなみができる（服装・髪型・化粧など）。 4.30 .354 .455 -.160 .060 .213 .300 .156 .097 .617
項目26 新聞やニュースを見て、時事問題に関心を持っている。 3.59 .136 .428 .293 .375 .175 .242 .085 .123 .568
項目30 自己の課題を見つけることができる。 4.01 .057 .119 .770 .019 .063 .188 -.031 .088 .747
項目27 自分の長所や短所を客観的に捉えている。 3.85 .142 .225 .598 .191 .151 .128 .155 .057 .541
項目29 向上心を持っている。 4.40 .378 -.043 .589 .030 .004 .058 .064 .039 .545
項目31 他人の短所や欠点ではなく、良いところを見つけることができる。 4.21 .246 .124 .531 .170 .091 -.116 .277 -.088 .499
項目35 これまでに部活動に熱心に取り組んだ経験がある。 3.44 .148 .140 .043 .762 .257 .045 .150 .094 .727
項目28 特技を持っている。 3.48 -.056 -.014 .128 .752 -.088 .018 .066 .115 .628
項目36 これまでに学外活動（ボランティア、地域活動等）に取り組んだ経験がある。 3.34 .204 .258 .105 .714 .301 .059 .331 .055 .840
項目2 早寝早起きの習慣を身につけている。 4.10 .406 -.066 .112 .014 .687 .046 .037 .024 .659
項目6 料理・洗濯・掃除など、基本的な家事を行うことができる。 3.58 -.156 .295 .142 .216 .654 .222 .168 .083 .752
項目5 一日三食をきちんと摂ることができている。 3.86 .123 .059 .073 .222 .634 .109 .194 .135 .559
項目13 普段から丁寧な言葉で話すことができる。 4.06 .234 .160 .231 .005 .173 .661 .172 -.022 .640
項目12 適切な敬語を使うことができる。 4.03 .215 .209 -.029 .092 .014 .660 .141 .229 .614
項目11 人の話を聴いて受け止めることができる。 4.23 .353 .296 .020 -.019 .080 .430 .064 .122 .451
項目24 自分の考えを他者にもわかりやすいように文章にすることができる。 3.98 .072 .258 .316 .100 .148 .408 .097 .129 .485
項目39 養成校で学んだ理論を理解している。 3.79 .063 .148 .117 .200 .088 .267 .717 .196 .730
項目37 学生時代に保育者の責任の重みについて理解しておく。 3.86 .246 .228 .243 .166 .208 .191 .662 .027 .720
項目38 子ども達と関わる経験をより多く持っておく。 3.73 .340 -.013 .006 .277 .236 .012 .463 .053 .505
項目21 日常的に使う漢字は間違えずに書くことができる。 3.95 .175 .215 .013 .223 .008 .153 .090 .816 .858
項目22 高校レベルの基礎学力を身につけている。 3.73 -.042 .161 .156 .213 .189 .289 .207 .438 .483
項目18 困っている人がいたら、助けることができる。 4.16 .189 .097 .374 -.083 .317 -.055 .063 .434 .518
項目20 丁寧にきれいな字を書くことができる。 3.71 .105 .329 -.129 .296 .203 .277 .292 .402 .613
項目16 指示を待たずに行動することができる。 3.95 .250 .129 .273 .079 .045 .095 .097 .028 .706
項目4 計画を立てて、行動することができる。 4.25 .270 .115 .165 .127 .267 .186 .093 .211 .767
因子寄与 4.710 3.585 2.967 2.696 2.399 2.293 2.227 1.858
累積寄与率 11.487 20.231 27.468 34.044 39.896 45.489 50.921 55.454
項目8 ストレスと上手につきあうことができる。 4.17
項目9 誰に対しても自分から挨拶ができる。 4.47
項目14 子どもに対して適切な言葉かけができる。 4.23
項目23 季節の挨拶や礼状など、はがきや手紙のマナーを身につけている。 3.44
因子分析対象外項目
7 専門性
8 基礎学力
4 課外経験
5 生活習慣
6 対話する能力
1 自己管理能力
2 社会性
3 自己解決能力
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選択番号 度数 パーセント
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 3 3.4
4.かなり重要である 51 58.6
5.きわめて重要である 32 36.8
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 3 3.4
3.どちらともいえない 11 12.6
4.かなり重要である 50 57.5
5.きわめて重要である 23 26.4
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 3 3.4
4.かなり重要である 43 49.4
5.きわめて重要である 41 47.1
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 6 6.9
4.かなり重要である 51 58.6
5.きわめて重要である 29 33.3
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 4 4.6
3.どちらともいえない 23 26.4
4.かなり重要である 40 46.0
5.きわめて重要である 20 23.0
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 4 4.6
3.どちらともいえない 38 43.7
4.かなり重要である 38 43.7
5.きわめて重要である 7 8.0
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 2 2.3
4.かなり重要である 35 40.2
5.きわめて重要である 50 57.5
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 11 12.6
4.かなり重要である 55 63.2
5.きわめて重要である 21 24.1
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 6 6.9
4.かなり重要である 34 39.1
5.きわめて重要である 47 54.0
1.まったく重要でない 1 1.1
2.さほど重要でない 11 12.6
3.どちらともいえない 41 47.1
4.かなり重要である 29 33.3
5.きわめて重要である 5 5.7
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 7 8.0
4.かなり重要である 55 63.2
5.きわめて重要である 25 28.7
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 11 12.6
4.かなり重要である 64 73.6
5.きわめて重要である 12 13.8
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 13 14.9
4.かなり重要である 57 65.5
5.きわめて重要である 17 19.5
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 8 9.2
4.かなり重要である 48 55.2
5.きわめて重要である 30 34.5
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 11 12.6
4.かなり重要である 55 63.2
13 普段から丁寧な言葉で話すことができる。
14 子どもに対して適切な言葉かけができる。
15 疑問に感じたことはそのままにせず相手に質問をすることができる。
10 大勢の人前に立っても緊張しないでいられる。
11 人の話を聴いて受け止めることができる。
12 適切な敬語を使うことができる。
7 自分の体調を管理することができる。
8 ストレスと上手につきあうことができる。
9 誰に対しても自分から挨拶ができる。
5 一日三食をきちんと摂ることができている。
6 料理・洗濯・掃除など、基本的な家事を行うことができる。
4 計画を立てて、行動することができる。
2 早寝早起きの習慣を身につけている。
3 5分前行動など、時間にゆとりを持って行動できる。
質問項目に対する選択割合
質問項目
1 TPOに応じて適切な身だしなみができる（服装・髪型・化粧など）。
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5.きわめて重要である 21 24.1
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 22 25.3
4.かなり重要である 47 54.0
5.きわめて重要である 18 20.7
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 13 14.9
4.かなり重要である 54 62.1
5.きわめて重要である 20 23.0
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 10 11.5
4.かなり重要である 53 60.9
5.きわめて重要である 23 26.4
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 12 13.8
4.かなり重要である 48 55.2
5.きわめて重要である 26 29.9
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 29 33.3
4.かなり重要である 52 59.8
5.きわめて重要である 5 5.7
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 18 20.7
4.かなり重要である 54 62.1
5.きわめて重要である 14 16.1
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 33 37.9
4.かなり重要である 44 50.6
5.きわめて重要である 9 10.3
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 5 5.7
3.どちらともいえない 44 50.6
4.かなり重要である 33 37.9
5.きわめて重要である 5 5.7
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 19 21.8
4.かなり重要である 53 60.9
5.きわめて重要である 15 17.2
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 47 54.0
4.かなり重要である 34 39.1
5.きわめて重要である 5 5.7
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 4 4.6
3.どちらともいえない 36 41.4
4.かなり重要である 41 47.1
5.きわめて重要である 6 6.9
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 21 24.1
4.かなり重要である 54 62.1
5.きわめて重要である 11 12.6
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 5 5.7
3.どちらともいえない 39 44.8
4.かなり重要である 38 43.7
5.きわめて重要である 5 5.7
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 2 2.3
4.かなり重要である 50 57.5
5.きわめて重要である 35 40.2
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 16 18.4
4.かなり重要である 55 63.2
5.きわめて重要である 16 18.4
28 特技を持っている。
29 向上心を持っている。
30 自己の課題を見つけることができる。
25 普段から読書をする習慣を身につけている。
26 新聞やニュースを見て、時事問題に関心を持っている。
27 自分の長所や短所を客観的に捉えている。
22 高校レベルの基礎学力を身につけている。
23 季節の挨拶や礼状など、はがきや手紙のマナーを身につけている。
24 自分の考えを他者にもわかりやすいように文章にすることができる。
19 忘れ物や紛失をしない。
20 丁寧にきれいな字を書くことができる。
21 日常的に使う漢字は間違えずに書くことができる。
16 指示を待たずに行動することができる。
17 自ら積極的に行動することができる。
18 困っている人がいたら、助けることができる。
15 疑問に感じたことはそのままにせず相手に質問をすることができる。
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1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 5 5.7
4.かなり重要である 58 66.7
5.きわめて重要である 24 27.6
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 6 6.9
4.かなり重要である 68 78.2
5.きわめて重要である 13 14.9
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 4 4.6
4.かなり重要である 53 60.9
5.きわめて重要である 30 34.5
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 1 1.1
4.かなり重要である 43 49.4
5.きわめて重要である 43 49.4
1.まったく重要でない 1 1.1
2.さほど重要でない 5 5.7
3.どちらともいえない 42 48.3
4.かなり重要である 32 36.8
5.きわめて重要である 7 8.0
1.まったく重要でない 1 1.1
2.さほど重要でない 5 5.7
3.どちらともいえない 49 56.3
4.かなり重要である 26 29.9
5.きわめて重要である 6 6.9
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 5 5.7
3.どちらともいえない 17 19.5
4.かなり重要である 51 58.6
5.きわめて重要である 14 16.1
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 3 3.4
3.どちらともいえない 27 31.0
4.かなり重要である 45 51.7
5.きわめて重要である 12 13.8
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 5 5.7
3.どちらともいえない 19 21.8
4.かなり重要である 53 60.9
5.きわめて重要である 10 11.5
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 1 1.1
4.かなり重要である 40 46.0
5.きわめて重要である 46 52.9
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 2 2.3
4.かなり重要である 48 55.2
5.きわめて重要である 37 42.5
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 1 1.1
3.どちらともいえない 14 16.1
4.かなり重要である 44 50.6
5.きわめて重要である 28 32.2
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 5 5.7
3.どちらともいえない 21 24.1
4.かなり重要である 45 51.7
5.きわめて重要である 16 18.4
1.まったく重要でない 0 0.00
2.さほど重要でない 0 0.00
3.どちらともいえない 1 1.1
4.かなり重要である 37 42.5
5.きわめて重要である 49 56.3
1.まったく重要でない 1 1.1
2.さほど重要でない 3 3.4
3.どちらともいえない 51 58.6
4.かなり重要である 28 32.2
5.きわめて重要である 4 4.6
40 報告・連絡・相談をすることができる。
44 助言に対して真摯に耳を傾けられる。
45 リーダーシップがある。
41 他者と協力して物事を進めることができる。
42 常に笑顔を絶やさないでいられる。
43 常に元気な声を出すことができる。
37 学生時代に保育者の責任の重みについて理解しておく。
38 子ども達と関わる経験をより多く持っておく。
39 養成校で学んだ理論を理解している。
34 任されたことに対しては、最後までやり通すことができる。
35 これまでに部活動に熱心に取り組んだ経験がある。
36 これまでに学外活動（ボランティア、地域活動等）に取り組んだ経験がある。
31 他人の短所や欠点ではなく、良いところを見つけることができる。
32 苦手な相手ともコミュニケーションをとろうと努力することができる。
33 何事にも意欲を持って取り組むことができる
